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Konferencja szkoleniowa „SEKSTANS”
Ponad 150 lekarzy rodzin-
nych wzięło udział w konfe-
rencji szkoleniowej Programu 
Kształcenia Ustawicznego 
„SEKSTANS”, którą 23 stycznia 
2016 r. w Gdańsku zorganizo-
wały: Katedra Medycyny Ro-
dzinnej GUMed, Polskie Towa-
rzystwo Lekarskie, POKLR, 
Polskie Towarzystwo Medycy-
ny Rodzinnej, Polskie Towa-
rzystwo Onkologiczne oraz 
Stowarzyszenie Gdańskiej 
Onkologii. Spotkanie prowa-
dzili prof. Janusz Siebert oraz 
prof. Jacek Jassem. Celem kon-
ferencji było szkolenie lekarzy 
rodzinnych z zakresu problemów 
onkologicznych w praktyce pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Dłu-
ga dyskusja z wykładowcami do-
tycząca diagnostyki i terapii chorób 
onkologicznych ukazała skalę 
problemów, przed którymi stają 
lekarze POZ.
dr Piotr Gutknecht, 
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
